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（News on Web Corpus）中提供的数字版新闻数据作为语
料分析来源。该语料库由美国杨百翰大学MarkDavis 教授开
发，提供2010 年以来、超过20 个国家的报纸杂志的最新数




































从图1 的曲线可以看出，提及福建的报道在2016 年6 月
之前数量较少，之后数量迅速增加，并在2016 年9 月出现了
第一个小高峰，后在2017 年4 月、2017 年7 月和9 月出现了
几个高峰，其中2017 年9 月为四年间报道数量最高峰。追溯
到新闻报道本身，可以发现2016 年9 月厦门被50 年来最大
的台风“莫兰蒂”袭击，城区遭受重大损失，因此相关报道




福建的新闻报道量最高。比如2017 年9 月1 日、9 月2 日就
连 续 出 现 了“Asia Free trade zones on agenda for BRICS 




图 2	 福建报道中最高频的 20 个关键词
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区 提 上 议 程 ——2017 年9 月1 日）、“The BRICS Summit 
will be held in Xiamen，Fujian province，from Sunday to 
Tuesday”（金砖峰会将在周日至周二期间在福建 厦门举
行 ——2017 年9 月1 日）、“Asia Brics still best for South-
South cooperation”（亚洲金砖会议仍然是南南合作的最佳






































好（“business Singapore-listed retail group banking on 
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